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RESUMEN 
Determinar la correlación entre los factores de riesgos ergonómicos y el dolor lumbar 
en los enfermeros que laboran en el servicio de emergencias del Hospital Edgardo 
Rebagliati Martins, 2018. Materiales y métodos: Cuantitativo, descriptivo de corte 
transversal correlacional. La muestra estuvo constituida por 150 enfermeras que 
cumplen los criterios de inclusión. La técnica utilizada fue la encuesta y los 
instrumentos, la escala tipo Likert que fue validada por la autora Cachay para factor 
de riesgo ergonómico; y para dolor lumbar, por Chávez. Existe una correlación 
moderada media negativa (p= 0,004, rho = - 0,764) entre el factor de riesgo medio 
(58,7 %) y el dolor lumbar agudo (53,3 %). El 46% presentó riesgo alto para el factor 
bipedestación prolongada; el 60,7% presentó riesgo medio para el factor esfuerzo 
físico sin aplicación de la mecánica corporal; y el 76% presentó riesgo medio para 
el factor posturas forzadas y prolongadas; respecto al dolor lumbar, el 55,3% 
presentó dolor lumbar agudo, el 23,3% no presentó dolor y el 21,3% presentó dolor 
lumbar crónico. Existe correlación entre los factores de riesgo medio y el dolor 
lumbar agudo; referente al factor bipedestación prolongada, el factor de riesgo es 
alto; para el factor esfuerzo físico sin aplicación de la mecánica corporal y para el 
factor posturas forzadas y prolongadas el factor de riesgo es medio. 
Palabras clave: “Factores de riesgo”, “Dolor lumbar”, “esfuerzo”. 
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ABSTRACT 
To determine the correlation between ergonomic risk factors and back pain in nurses 
working in the emergency service of Edgardo Rebagliati Martins Hospital, 2018. 
Material and methods: Quantitative, descriptive correlational cross section. With a 
sample of 150 nurses that met the inclusion criteria, the technique used was the 
survey and the instruments were 2 Likert scales that were validated by the author 
Cachay for ergonomic risk factor and for lumbar pain author Chávez. There was a 
moderate negative correlation (p = 0.004, rho = -0.764), between the average risk 
factor (58.7%) and acute low back pain (53.3%), 46% presented a risk factor high 
for the prolonged standing factor, 60.7% presented a medium risk factor for the 
physical effort factor without the application of body mechanics and 76% presented 
a medium risk factor, for the factor forced and prolonged postures, with respect to 
lumbar pain , 55.3% presented acute lumbar pain, 23.3% did not present pain and 
21.3% presented chronic low back pain. There is moderate negative correlation, 
between the Medium Risk Factors and the acute lumbar pain, referring to the 
prolonged standing factor the risk factor is high, for the physical effort factor without 
application of the body mechanics and the factor forced and prolonged postures the 
risk factor is medium. 
Keywords: “Risk factors”, “Pain lumbar”, “effort”. 
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I.INTRODUCCIÓN
En los actuales momentos las industrias conserveras han crecido de una manera 
acelerada por la competitividad y demanda en el mercado, diversos cambios han 
generado adecuarse a los puestos de trabajo por el ingreso de nuevas tecnologías, 
obligando a los trabajadores a acoplarse de una manera inapropiada 
desprotegiendo al trabajador. Según la Organización Mundial de la Salud (2017) se 
estima que la mayoría de sus trabajadores sufren de traumatismo, ruidos, agentes 
cancerígenos, microorganismos desplazados por el aire y riesgos ergonómicos, por 
ende figura una gran fracción de muertes por enfermedades crónicas, 37% en 
dorsalgia, 16% en daño auditivo, 13% en enfermedades pulmonar obstructiva 
crónica,11% de asma, 8% de daño físico, 9% cáncer de pulmón, 2% de leucemia y 
8% de depresión, teniendo como consecuencia 12.2 millones de fallecido al año 
solo en los países desarrollados donde mueren por la antigüedad de trabajo. 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019) en su boletín 
estadístico mensual indica que en el mes de agosto se indicó que la ciudad de Lima 
Metropolitano obtuvo un 74.2 % notificaciones con respecto a accidentes severos y 
no severos a nivel nacional, siendo solo en Piura 94%, Arequipa 45.7% y callao 
10.8%. Ahora son pocas las industrias conserveras que aplican la ergonomía, 
siendo algo preocupante, dado que las horas de producción en el rubro conservero 
son excesivas, agotadoras y no rotatorias, es por ello que un trabajador se vuelve 
ineficiente en la realización de tareas. 
Así mismo la planta conservera Panafoods S.A.C- Santa cuenta con un problema 
muy cotidiano y relevante, que son las posturas repetitivas por movimientos 
forzados e incómodos, tal es el caso del área recepción de materia prima donde 2 
trabajadores tienen la función de sacar las cubetas al fondo de la cámara con una 
temperatura bajo cero, pasándola a sus 2 compañeros más que se encuentran en 
la superficie, acomodándolas en una pila de 4 cubetas. Esta actividad inicia desde 
las 5 am hasta terminar las toneladas del día, donde llegarían desde 40 toneladas 
a más si entran más usuarios; posteriormente pasa a la zona de encanastillado, 
donde una señora se encarga de retirar el pescado congelado de la cubeta y ponerlo 
en las canastillas con una posición de la columna flexionada por más de 6 horas, 
rápidamente esas canastillas son llevadas a la cocción. 
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Una vez que el pescado ya está cocido las canastillas son llevadas al Área de Fileteo 
para su enfriamiento a temperatura ambiente, los trabajadores llegan y cada uno 
tiene que coger su canastilla llevándolas a sus respectivos lugares, procediendo al 
fileteo, la posición del trabajador puede durar por más de 8 horas, con paradas solo 
en la hora de almuerzo. Finalmente pasan al área de envasado, donde los 
trabajadores tienen el deber de envasar lo más rápido posible para generar mayor 
cantidad de ingresos, siendo un ambiente estresante para todas las áreas, en 
aquella área también se coloca personal para la etapa de monitoreo de líquido de 
gobierno, como también el ingreso de tapas a la maquina selladora, el personal de 
cierres y los estibadores que están todo el día realizando sus labores en una misma 
posición. Por todo lo descrito se formula la siguiente pregunta ¿Cómo analizar los 
Riesgos Ergonómicos en las posturas físicas de los trabajadores de la empresa 
conservera Panafoods S.A.C-Santa empleando el Método Reba? 
El estudio se justificó desde el punto de vista práctico debido que la empresa 
conservera Panaffods S.A.C-Santa, no cuenta con un método para analizar los 
Riesgos Ergonómicos, por lo tanto, se pone en manifiesto el conocimiento en el área 
de ergonomía para de esa manera mejorar la situación de los trabajadores, de ese 
modo poder disminuir y evitar los posibles Riesgos Ergonómicos que puedan 
presentarse. Con respecto al aspecto social se justifica que la presente investigación 
contribuirá a la concientización para educar a los 30 trabajadores del área de 
envasado, sobre lo que respecta a la ergonomía y su vital importancia tanto a nivel 
laboral como en su vida diría, pues su persistente hábito conducirá a una mejora 
continua. 
Por todo lo especificado anteriormente se tiene como objetivo general: Analizar los 
Riesgos Ergonómicos en las posturas físicas de los trabajadores de la empresa 
conservera Panafoods S.A.C-Santa. Seguidamente se plantearon los Objetivos 
específicos: Describir a los trabajadores del área de envasado con presencia de 
Riesgos Ergonómicos de la empresa conservera Panafoods S.A.C-Santa, analizar 
los puestos de trabajo con Riesgos Ergonómicos más altos de la empresa 
conservera Panafoods S.A.C-Santa y diagnosticar los Riesgos Ergonómicos en la 
empresa conservera Panafoods S.A.C-Santa. 
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II. METODOLOGÍA
Tipo y diseño de investigación 
En este trabajo de estudio tiene un enfoque cuantitativo según lo manifiesta 
Hernández, Sampieri y Mendoza (2018), ya que recoge datos numéricos para 
responder a las preguntas de investigación, con un diseño de investigación 
secuencial donde se pueda excluir pasos, así mismo, se utilizó tablas, cuadros, 
fórmulas matemáticas o estadísticas para obtener resultados, de modo que la 
variable riesgos ergonómicos sea indagada. Por otra parte, Acertiva (2017) dice que 
el tipo de investigación es descriptiva por que el ejecutor de dicho estudio ya había 
adquirió un conocimiento para poder ver la situación del problema. 
Luego Vázquez (2017), aduce que el diseño no experimental es aquella actividad 
donde el investigador a través de la observación estudia el comportamiento que se 
realiza normalmente, sin modificar o intervenir en su desenlace, eso quiere decir 
que esté presente trabajo de investigación es no experimental, puesto que pretende 
solo analizar y observar el desenvolvimiento de los trabajadores para generar una 
propuesta de mejora en cuanto a la variable de estudio que viene hacer posturas 
físicas , donde demuestre la reducción del estrés, fatiga y las enfermedades 
musculo esqueléticos. Para concluir, se da a conocer que dicha investigación es 
trasversal porque los datos de la variable se obtuvieron a través de la observación 
en un único momento sobre una muestra definida. 
Así mismo se presenta el esquema: 
M O 
Dónde: 
M: Trabajadores que elaboran la conserva en la empresa Panafoods-Santa 
O: Evaluar las malas posturas de trabajo 
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2.2 Población, muestra y muestreo 
 
 
Serrano (2017), aduce que la población es un conjunto determinado de objetos o 
personas donde analizará un muestreo de estudio para obtener datos e información 
específica, eficiente y confiable realizando una investigación crucial. No obstante, 
se tomó como población a los 300 trabajadores que laboran en la empresa 
Panafoods S.A.C, dirigido y orientado en el análisis de los riesgos ergonómicos que 
están expuestos en el área de envasado. 
Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2016) aducen que la muestra es un 
proceso cualitativo donde se elige un sub grupo de la población, recolectando datos 
para el estudio a investigar. En este trabajo se tomó una muestra por conveniencia 
en el área de envasado por tener la accesibilidad y proximidad de los trabajadores 
que realizan dicho proceso además por tener problemas críticos que necesitan una 
acción inmediata, al mismo tiempo Salazar (2016) argumenta que el muestreo es 
no probabilístico por ser un estudio cuantitativo en donde el investigador incluye a 
cualquier individuo que está dispensable en la actividad. 
Para finalizar se consideró incluir a los trabajadores del área de envasado en la 
elaboración de conservas de la empresa pesquera Panafoods S.A.C por presentar 
retrasos de producción, debido a la presidencia continua de cansancio, estrés y 
dolores corporales en el trabajador, del mismo modo se tomará datos de las 
justificaciones medicas de los trabajadores durante el año 2018, el cual será de gran 
utilidad porque nos permitirá ver en que afecta al trabajador en la labor continua en 
el área de envasado y como criterio de exclusión no se tomó los demás 
trabajadores de las operaciones del área de harina de dicha empresa elegida, 
tampoco se tomó las inasistencias con justificaciones médicas. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta la cual principalmente permite obtener, fabricar 
datos de manera eficiente y rápida, de esa manera analiza y reúne una lista de datos 
de una determinada muestra. De ese mismo modo la encuesta mediante 
instrumentos adecuados como el formato de cuestionario pueden conseguir 
resultados extensivos. Por otra parte, se utilizó la técnica del análisis documental la 
cual permitió extraer nociones de documentos para de ese modo interpretar 
facilitando el acceso a los documentos reales, dichos documentos se pudieron 
acceder por los encargados del área, como es el formato de zonas de bajo y alto 
riesgo en los cuales se observa el índice de accidentes como también las 
enfermedades asociadas a su trabajo. 
No obstante, la observación directa visualiza el ente de estudio sin la necesidad de 
interponerse o perturbar el espacio del trabajador, a fin de obtener los datos 
necesarios, donde se emplea el instrumento de la hoja de campo, así mismo se 
utiliza el método Reba que ayuda a analizar la posición del cuello, piernas, tronco, 
antebrazos, muñecas, brazos, agarre y cargas. 
2.3.2 Validez y confiabilidad 
 
La validez de los instrumentos de recolección de datos fue llevada cabo por revisión 
de 3 expertos que dominan el tema de ergonomía y que están altamente 
capacitados en el tema de investigación. Así mismo a través del programa SPS se 
obtuvo una confiabilidad de 0.731 Alfa de Cronbach, que nos sirve para medir la 
fiabilidad del cuestionario formulado. 
2.4 Procedimiento 
 
Para llevar a cabo la recolección de datos, el primer paso fue describir los puestos 
de trabajo con presencia de Riesgos Ergonómicos de la empresa conservera 
Panafoods S.A.C, para lo cual se utilizó el formato de cuestionario que ayudó 
resolver ciertas interrogantes con una serie de preguntas concisas a los 
trabajadores de la empresa acerca de los Riesgos Ergonómicos existentes, por 
medio de la técnica de la encuesta aplicada en el área de envasado. 
A continuación, un análisis los puestos de trabajo mediante un formato de zonas de 
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bajo y alto riesgo presente en la empresa Panafoods, lo cual facilitó tomar medidas 
preventivas adecuadas a la realidad de la conservera, seguidamente de un registro 
de accidentes de origen laboral donde se descubrió los factores de los accidentes. 
Finalmente se diagnosticó los Riesgos Ergonómicos por medio de la observación 
directa mediante la hoja de campo utilizando el método Reba que permitió evaluar 
el conjunto de posiciones adoptadas por los miembros superiores y que están 
asociados al proceso. 









TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
 
Describir  a los 
trabajadores del área 
de  envasado 
con presencia 
de Riesgos 














Se describió un alto 
incide de riesgos 
ergonómicos      que 
sufren los 
trabajadores en el 
área de envasado 
de la empresa 
Panafoods S.A.C. 
 
Analizar los puestos 
de trabajo con 
Riesgos 
Ergonómicos 













Formato de Zonas 
de Bajo y Alto 
Riesgo 
 
Se analizó los 
puestos de trabajo, 
por lo cual se 
escogió el área de 
envasado por 
presentar el mayor 
riesgo ergonómico 















Hoja de Campo del 
Método Reba 
 
Se diagnosticó que 
se requiere una 
actuación inmediata 
para  corregir  los 
Riesgos 
Ergonómicos 




Fuente: Elaboración Propia 
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2.6 Aspectos éticos 
 
El presente estudio fue desarrollado de manera auténtica respetando los artículos 
éticos que maneja la universidad Cesar Vallejo, tal es el caso del artículo 15 de la 
política anti plagio, que tiene como propósito reservar el derecho de autor mediante 
el proceso de citar, dentro de este marco también se hace presente el artículo 16 de 
los derechos de autor donde acreditaremos severamente los trabajos científicos que 
ayudaron en la elaboración de esta investigación evitando la difusión no autorizada. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1 Describir a los trabajadores del área de envasado con presencia de Riesgos 
Ergonómicos de la empresa conservera Panafoods S.A.C-Santa. 
Gráfico N 1: 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Ergonomía Geométrica: según los encuestados se llegó como resultado que el 80% 
de los trabajadores casi siempre realizan movimientos repetitivos durante su jornada 
laboral en el área de envasado, ya que esta actividad tiene que ser constante para 
lograr una buena ganancia al día, teniendo como consecuencia hormigueos en las 
manos. Adormecimiento o dolor en el área afectada; y el 20% de los trabajadores 









Fuente: Elaboración Propia 
 
Ergonomía Temporal: Al encuestar a los trabajadores del área de envasado se 
obtuvo como resultado que el 90% trabaja de pie por más de 8 horas, teniendo 
como consecuencia entumecimiento, rigidez, problemas de circulación sanguínea, 
inflamación, sufrimiento de los pies por el calzado, dolores lumbares y dolores de 
rodillas, mientras que 10% de los trabajadores casi siempre están de pie al realizar 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Ergonomía Ambiental: Al realizar la encuesta a los trabajadores de envasado 
obtuvimos como resultado que el 46.6 % casi nunca presencio un olor insoportable 
a la hora de realizar la actividad, el 43.3% algunas veces se percató de un olor 
insoportable que venia del depósito de basura, el 6.6 % casi siempre soportan el 
olor, teniendo como consecuencia mareos, dolor de cabeza, problemas respiratorios 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Ergonomía de la Comunicación: Una vez que hemos realizado la encuesta nos 
arrojó como resultado un 63.3% donde piensan que su jefe no se preocupa por sus 
compañeros de trabajo en el área de envasado , esto quiere decir que esta empresa 
no vela por la salud ni la comodidad de sus empleados teniendo como consecuencia 
enfermedades profesionales y trastornos musculo esquelético en un tiempo corto , 
el 23.3 % nunca ven que su jefe se preocupe y el 13.3 % algunas veces cree que 
su jefe se preocupa por sus compañeros de trabajo. 
 
3.2 Analizar los puestos de trabajo con Riesgos Ergonómicos más altos de la 




Zonas de Bajo y Alto Riesgo 
 
 
ZONAS DE BAJO Y ALTO RIESGO 
Áreas  
Recepción de Materia Prima Bajo riesgo 
Estive de Pescado Fresco Bajo riesgo 
Cocinadores Bajo riesgo 
Mesas de Fileteo Bajo riesgo 
Área de Envasado Alto riesgo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La empresa Panafoods S.A.C en su plan POES posee una descripción de las áreas 
con más alto en riesgos, en el cuadro de Zonas de Alto y Bajo Riesgo nos indica 
que el área de Recepción de Materia Prima, Estive de pescado fresco, cocinadores 
y mesas de fileteo presenta un bajo riesgo para los trabajadores, en la mesa de 
envasado, dosificación de líquido de gobierno, Exhaustores, cerradoras de latas, 
autoclaves y zonas de enfriamiento de conservas esterilizadas , presenta un alto 
riesgo para los trabajadores, es por ello que se eligió el área de envasado , ya que 
presenta un índice muy alto de Riesgos Ergonómicos que puede sufrir el trabajador 
al realizar su labor, Asimismo se experimentó de forma propia el proceso de 
envasado , donde se pudo observar el nivel de exposición a los riesgos que pueden 
tener consecuentemente , ya que realizan la labor por más de 8 horas con solo 
descanso en la hora de almuerzo hasta que se termine las toneladas que trae el 
usuario , al día se puede envasar hasta 5 toneladas . 
Los trabajadores no pueden detenerse mucho, ya que a medida que avanzan en 
llenar sus cajas con 50 latas de atún, ganan un s. /1.00, esto quiere decir que para 
obtener el sueldo mínimo al día deben llenar 50 cajas lo más rápido posible porque 
el pescado se acaba. Esta precesión, estrés y cansancio sin descanso que lo pasan 
al día, tiene como consecuencia trastornos músculo esquelético, además de 
contraer enfermedades psicológicas. 
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3.3 Diagnosticar los Riesgos Ergonómicos en la empresa conservera Panafoods 
S.A.C -Santa 
 
En la tabla se muestran los datos detallados de los trabajadores evaluados de la 
empresa conservera Panafoods que se encuentran en el área de envasado. 
Tabla 3: 
 




 Nº DE MUJERES 
3  7 
 EDAD  
24-56  21-60 
 HORARIO  
MAÑANA TARDE MAÑANA Y TARDE 
0 0 10 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Por medio de la técnica de observación directa se usó el instrumento de hoja de 
campo Reba distribuidos en tres grupos: grupo A, grupo B, grupo C donde se 
analizan las posturas inadecuadas, levantamiento manual de cargas y movimientos 
repetitivos, los cuales afectan de manera significativa al trabajador. 
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Tabla 4: 
Desarrollo puntuación mediante el Método Reba 

































1 3 2 3 0 1 3 4 2 
2 3 2 3 0 1 3 4 2 
3 3 2 3 0 1 3 4 2 
4 3 2 3 0 1 3 4 2 
5 3 2 3 0 1 3 4 2 
6 3 2 3 0 1 3 4 2 
7 3 2 3 0 1 3 4 2 
8 3 2 3 0 1 3 4 2 
9 3 2 3 0 1 3 4 2 
10 3 2 3 0 1 3 4 2 
TO 




Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo a los datos recolectados a los 10 trabajadores del área de envasado se 
obtuvo un total de 8 puntos por trabajador en el grupo A que involucra las partes del 
cuello, piernas, tronco, carga y fuerza. Así mismo se obtuvo 10 puntos por trabajador 
en el grupo B que implicas la parte de los antebrazos, muñecas, brazos y el agarre, 




Resultado del Método Reba 
AREA DE 










































Fuente: Elaboración Propia 
Según la puntuación en el cuadro anterior se ubica los 11 puntos obtenidos, para de 
esa manera hallar el nivel de acción, en efecto se obtiene un resultado de acción 
inmediata, eso implica que se debe de poner en marcha un plan de mejoras para de 
esa manera prevenir el riesgo de lesiones que están asociadas a las postura del 
trabajador, es por esta razón que es necesario resaltar que el área de envasado 
está en un caso de urgencia por lo cual se debe aplicar acciones para corregir estos 
problemas en los trabajadores. 
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Para empezar, se realizó la técnica del cuestionario, dicha encuesta ayudó en 
identificar la clase de dimensiones que presenta la empresa conservera Panados 
S.A.C-Santa en la cual obtuvimos un alto indicie de Riesgos Ergonómicos como 
presenta nuestros resultados. Silva (2017) planteo que la ergonomía siempre ha ido 
de la mano con el hombre, quiere decir que al hacer una mala planeación en el 
proceso trae como consecuencia, un personal ineficiente, fatigado, desviado y 
expuesto a muchos riesgos, como problemas psicológicos y trastornos musculo 
esqueléticos, por lo cual nuestra investigación está acorde con este autor, ya que 
ambos tuvieron Riesgos Ergonómico. 
Asimismo, para el segundo objetivo, pudimos analizar las áreas de la empresa 
conservera Panafoods, teniendo como fuente el anexo (7 y 8) que nos brindó la 
empresa , donde detalla el bajo y ato riesgo de cada área o puesto de trabajo, 
obteniendo como resultado un alto riesgo en el proceso de envasado, lo cual 
comparamos con el artículo titulado Estudio Ergonómico de desembarque de 
producción Metálicos para incrementar la productividad en el terminal portuario en 
Chimbote (2017) ,donde también realizaron un estudio de identificación de riesgos 
ergonómicos para poder reducir las enfermedades laborales y los trastornos 
musculo esquelético. 
Por último, se llevó a cabo la técnica de la observación directa, dicha técnica que 
ayudó a diagnosticar los Riesgos Ergonómicos presentes en la empresa conservera 
Panafoods S.A.CSanta, en la cual obtuvimos una puntuación de 11 mediante el 
método Reba, que indica una actuación inmediata, lo que determino que es 
necesario optar por correcciones para mejorar las posturas de los trabajadores. Así 
mismo Alvarez y Loja (2015) evaluaron los factores de Riesgos Ergonómicos 
presentes en la fábrica de embutidos PIGGIS mediante el mismo método aplicado 
a sus trabajadores. Es por ello que la similitud está basada en que ambos resultados 
determinaron que la intervención de un plan ergonómico impactaría de una forma 




Se concluye de acuerdo a los resultados basados en datos estadísticos descriptivos 
nominales que los Riesgos Ergonómicos según sus dimensiones en Ergonomía 
Geométrica el 80 % siempre realizan movimientos repetitivos al realizar la operación 
de envasar, por ser una actividad que cubre todo el día con solo descanso en la 
hora de almuerzo seguido con Ergonomía Temporal, obteniendo un 90% donde 
siempre sus trabajadores laboran por más de 8 horas, además la Ergonomía 
Ambiental muestra que un 46.6% casi nunca presentó un olor por lo cual es un 
porcentaje no aceptable ya que no sobrepasa el 50%, eso significa que el 53.4% si 
presencia un olor insoportable, mientras que la Ergonomía de Comunicación arroja 
un 63.3% donde aseguran que su jefe no se preocupa por su bienestar y salud, 
finalmente al analizar el primer objetivo específico en la empresa Panafoods S.A.C 
demuestra que hay demasiada presencia de Riesgos Ergonómicos y 
enfermedades musculo esqueléticos , donde no solo afectaría a su vida laboral 
sino también personal . 
Luego de analizar los puestos de trabajo en la empresa Panafoods S.A.C, se obtuvo 
como resultado que en el área de envasado hay un alto riesgo debido a la presencia 
de muchos factores externos como internos que pueden poner en riesgo la salud y 
vida del trabajador, esto quiere decir, que en esta área existe, no solo riesgos que 
involucran al trabajador en realizar la actividad de envasado sino también a factores 
externos como por ejemplo el olor que proviene desde el área de desechos, el 
cambio de temperatura al trasladarse de una área a otra y el vapor que expulsa el 
exhausting. Así mismo factores internos como problemas con los implementos, 
mesas en mal estado, los caños averiados y la falta de extractores en el área de 
envasado. 
Por otra parte, el área de envasado según el método Reba, consta de problemas 
que requieren atención por parte de los encargados, al momento de analizar la tabla 
se obtuvo un nivel de acción inmediata, es decir, el área de envasado se encuentra 
en un caso de emergencia. Los trabajadores al laborar en condiciones inadecuadas 
están propensos a sufrir daños a la salud como son los trastornos músculo 
esquelético que se pueden producir al realizar sus labores. Estas actividades 
deben de ser corregidas a la brevedad posible en el área de envasado, que es la 




Como recomendación se sugiere a la empresa Panafoods S.A.C, realizar turnos 
para evitar riesgos ergonómicos que puede sufrir el trabajador laborando por más 
de 8 horas, esto quiere decir que se debe reemplazar al trabajador para de esa 
manera evitar desgastes físicos y emocionales, así mismo se sugiere que el jefe del 
área o gerente general de la empresa vele por el bienestar de sus empleados, ya 
que la mayoría piensa que sus superiores no se preocupan por ellos, 
ocasionándoles inseguridades laborales y familiares. 
Se recomienda a la empresa Panafoods S.A.C derivar más responsabilidad en el 
área de envasado por presentar alto riesgo para los trabajadores, al realizar dicha 
operación, seguido de velar por la comodidad del empleado en hacer llegar 
implementos nuevos y ergonómicos de acuerdo a la operación que está realizando, 
así mismo hacer que adquieran un seguro obligado, por otra parte se debe de tener 
el área de trabajo adecuado cada día para que los trabajadores laboren de una 
manera eficaz y eficiente. 
Se recomienda que el resultado obtenido en la tabla mediante el método Reba, 
pueda ser aplicado por la empresa Panafoods S.A.C-Santa, para de esa manera 
mejorar las condiciones de trabajo, como también evaluar la mejora continua de 
cada año, fomentando la concientización entre todo el personal para incrementar la 
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- Analizar mediante el método Reba 
los riesgos Ergonómicos en las 
posturas físicas de los 






- Describir a los trabajadores del 
área de envasado con presencia 
de Riesgos Ergonómicos de la 
empresa conservera Panafoods 
S.A.C. 
 
- Analizar los puestos de trabajo con 
Riesgos Ergonómicos más altos 
de la empresa conservera 
Panafoods S.A.C. 
 
- Diagnosticar los Riesgos 
Ergonómicos en la empresa 

























Es la relación del lugar de trabajo 
y quienes lo ejecutan, teniendo 
como finalidad adecuarlo 
mediante sus necesidades y 
posibilidades del trabajador para 
evitar los sobreesfuerzos. 
Prevalía(2013) 
Cuando el trabajador tiene 
todas las condiciones laborales 
que impiden las posibles 
lesiones, estrés, trastornos 
musculo esquelético, etc., que 
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Anexo N°2: Instrumento de Recolección 
Instrumento de recolección de datos 1: 
 
Cuestionario para identificar los Riesgos Ergonómicos según los trabajadores en la 





Este presente instrumento tiene como finalidad identificar los Riesgos Ergonómicos 
según los trabajadores de la empresa Panafoods S.A.C SANTA – 2019. 
 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una 
de los enunciados propuestos, de acuerdo a su apresiación respecto a los Riesgos 
Ergonómicos según los trabajadores de la empresa Panafoods S.A.C Santa- 2019, 
según la siguiente escala: 
 
Nunca Casi Nunca Algunas 
Veces 
Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
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Anexo N°3: Ficha técnica 
 
 
Título de la investigación Análisis Postural de los Riesgos 
Ergonómicos de los trabajadores de la 
Empresa Panafoods S.A.C 
Nombre del autor (es) Gutierrez Castillo Maria Claudia 
Torres Pardo Fiorella Mishel 
Lugar donde de aplico el 
instrumento 





Población 300 colaboradores. 
Muestra 30 colaboradores elegidos 
aleatoriamente. 
Cantidad de ítems 30 
Dimensiones a medir Ergonomía Geométrica 
Ergonomía Temporal 
Ergonomía Ambiental 
Ergonomía de la Comunicación 
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¿Cuál es su sexo? 1,17 ,379 30 
¿Cuál es su edad? 37,40 5,544 30 
¿Se da adopción de posturas 














¿En la posición para levantar 
objetos, adopta la posición 
recta en forma directa frente al 
objeto, que impide reducir al 









































Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Empresa Pacific Natural Foods S.A.C del área de calidad 
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ANEXO N°9: Hoja de campo del Método Reba 
Fuente: Universidad de Buenos Aires 
 




Fuente: Universidad de Buenos Aires 
